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PURWO ERIE NASTITI. Pengaruh Pelayanan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib 
pajak PBB Di RW 01 Kelurahan Gandaria Selatan (Studi Perbandingan Wajib pajak 
taat dan wajib pajak menunggak). Jakarta. Program Studi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi,. Kosentransi Pendidikan Ekonomi Koperasi. Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. Juli 2012. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Pelayanan 
Perpajakan terhadap Kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak yang taat maupun wajib pajak 
yang menunggak. Penelitian ini dilakukan selama 3 (dua) bulan terhitung mulai bulan Mei 
sampai dengan bulan Juli 2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode survey 
dengan pendekatan korelasional. Populasi penelitian adalah Wajib Pajak PBB di RW 01 yang 
taat dan wajib pajak yang menunggak. Peneliti mengambil 20% dari populasi WP yang taat 
dan 10% dari populasi WP yang menunggak. 
 Untuk menjaring data kedua variabel penelitian, instrumen penelitian yang digunakan 
untuk variabel X (pelayanan perpajakan) adalah berbentuk kuesioner dan variabel Y 
(kepatuhan wajib pajak) adalah berbentuk kuesioner. Sebelum digunakan, dilakukan uji 
validitas konstruk (Construct Validity) melalui proses validasi yaitu perhitungan koefisien 
korelasi skor butir dengan skor total dan uji reliabilitas dengan rumus Alpha Cronbach. Hasil 
reliabilitas instrumen variabel X (pelayanan perpajakan) sebesar 0845. sedangkan untuk 
variabel Y (kepatuhan wajib pajak) sebesar 0.818. 
 Untuk wajib pajak yang taat, uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan 
mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 85.18 + 0.211 X. hasil uji normalitas 
lilifors menghasilkan Lhitung = 1.54 sedangkan Ltabel untuk n = 30 pada taraf signifikansi (α = 
0.05) adalah 0.161. Karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan variabel Y berdistribusi 
normal. Pengujian hipotesis dengan uji koefisien keberartian regresi menghasilkan Fhitung 
(9.49) > Ftabel (4.20) yang berrati koefisien regresi signifikan. Uji kelinieran regresi 
menghasilkan Fhitung (-1.33) < Ftabel (2.93) sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi 
tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = 0.47. selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t, menghasilkan thitung 
(2.84) > ttabel (1.72). 
 Untuk wajib pajak yang menunggak, uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah 
dengan mencari persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 42.70 + 0.428 X. hasil uji 
normalitas lilifors menghasilkan Lhitung = 1.53 sedangkan Ltabel untuk n = 30 pada taraf 
signifikansi (α = 0.05) adalah 0.161. Karena Lhitung < Ltabel maka variabel X dan variabel Y 
berdistribusi normal. Pengujian hipotesis dengan uji koefisien keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung (5.37) > Ftabel (4.20) yang berrati koefisien regresi signifikan. Uji 
kelinieran regresi menghasilkan Fhitung (-2.11) < Ftabel (2.42) sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linier. Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung 
= 0.33. selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t, 
menghasilkan thitung (1.87) > ttabel (1.72). 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif antara 
pelayanan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak baik untuk wajib pajak yang taat 
maupun wajib pajak yang menunggak. Untuk wajib pajak yang taat uji koefisien determinasi 
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diperoleh hasil 22.31% variabel kepatuhan wajib pajak (Y) ditentukan oleh pelayanan 
perpajakan (X). Sedangkan untuk wajib pajak yang menunggak diperoleh uji koefisien 
determinasi hasil 11,15% variabel kepatuhan wajib pajak (Y) ditentukan oleh pelayanan 
perpajakn (X). 
 





























PURWO ERIE NASTITI. The influence of tax service toward taxpayers compliance land 
value tax in RW 01 Kelurahan South Gandaria (comparison study between compliant and 
delinquent taxpayers). Thesis. Jakarta: Economics Education Studies Program, 
Concentration in Economics Cooperative Education, Department of Economics and 
Administration, Faculty of Economics, State University of Jakarta. July. 2012. 
This study aims to determine whether there is influence between service of Taxation toward 
tax Compliance either the compliant taxpayers or taxpayer who delinquent tax. The study was  
conducted over 3 (two) months from May to July 2012. The method used is survey method 
with the correlational approach. The study population was at the land value tax Taxpayer RW 
01-abiding and delinquent taxpayers. Researchers took 20% of the population-abiding 
taxpayers and 10% of the population of delinquent taxpayers 
To collect data from the two variables of the study, the research instruments used for the 
variable X (service tax) and the variable Y (taxpayer compliance) is the form of a 
questionnaire. Prior to use, construct validity tested through the validation process is the 
calculation of the correlation coefficient score points with the total score and reliability 
testing with Cronbach Alpha formula. The results of the reliability of the instrument variable 
X (service tax) for 0845. while for the variable Y (taxpayer compliance) for 0.818. 
For taxpayers who are obedient, test requirement analysis is done by finding the regression 
equation obtained was Y = 85.18 + 0211. lilifors normality test results produced Lcount = 1.54 
while for n = 30 Ltabel the significance level (α = 0.05) is 0161. Because Laccount <Ltabel the 
variables X and Y are normally distributed. Testing the hypothesis by generating regression 
test Fcount (9:49)> Ftabel (4.20) which berrati significant regression coefficients. Testing 
linearity of regression produces Fcount (-1.33) <Ftabel (2.93) thus concluded that the linear 
regression equation. Product moment correlation coefficient test result rcount = 0.47. further 
significant tested the correlation coefficient using t test, produce tcount (2.84)> tTable (1.72). 
To a delinquent taxpayer, the test requirements analysis is performed by finding the 
regression equation, the results obtained is Y = 42.70 + X. 0428 lilifors normality test results 
produced Lcount = 1.53 while for n = 30 Ltable the significance level (α = 0.05) is 0161. 
Because Lcount <Ltable the variables X and Y are normally distributed. Testing the hypothesis 
by testing the significance of regression coefficients produce Fcount (5:37)> Ftable (4.20) which 
means a significant regression coefficient. Testing linearity of regression produces Fcount (-
2.11) <Ftable (2.42) thus concluded that the linear regression equation. Product moment 
correlation coefficient test result rcount = 0.33. significance test is then performed regression 
correlation coefficient using t test, produce tcount (1.87)> TTable (1.72). 
The results of these studies concluded that there was a positive influence on adherence 
between the tax service for taxpayer-abiding taxpayers and delinquent taxpayers. For 
taxpayers who obey the coefficient of determination test results obtained 22.31%, taxpayer 
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compliance variable (Y) is determined by the tax service (X). As for the delinquent taxpayer 
that the coefficient of determination of test results obtained 11.15% taxpayer compliance 
variable (Y) is determined by the tax service (X) 






































Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orang tuaku (Tumini) dan (Asikin ) adik (Asrul 
Ludin) serta untuk semua keluargaku yang tiada hentinya memberikan semangat, support, 
motivasi serta doanya. 
Dosen, Sahabat serta teman seperjuangan yang yang selalu ada bersamaku.. 
 
Hanya ini yang bisa aku persembahkan untuk kalian. Aku akan selalu berusaha untuk 
membuat kalian bangga.. 
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